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ABSTRACT 
 
 
ASSIMILATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By 
 
Thomas C. Childs 
 
May 2008 
 
 
 
Thesis Supervised by David Stock, M.F.A. 
 
Assimilation is a work sonically exploring the tendency to seek conformity at the  
 
expense of unique ideas and creativity. The piece is based on two rhythmic motives: a  
 
brief,  flitting motive used as the basis for independent exploration of melody and the  
 
second a heavier, steady pulse, the majority that demands conformity. Throughout the  
 
piece several melodic ideas are explored in contrast to the whole, only to be assimilated  
 
back into the steady ongoing march of the second motive. Assimilation is scored for full  
 
symphony orchestra and has a duration of approximately seven minutes. 
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1Instrumentation List
Piccolo
Flute (2)
Oboe (2)
English Horn
Clarinet in Eb
Clarinet in Bb (2)
Bass Clarinet in Bb
Bassoon
Contrabassoon
Horn in F (4)
Percussion 1:
Bass Drum, Snare,
Woodblocks (high & low),
Bell Tree, Triangle
Trumpet in C (3)
Trombone (3)
Tuba
Timpani
Percussion (2)
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Bass
Percussion 2:
Xylophone, Glockenspiel,
Castanets, Suspended 
Cymbal, Sizzle Cymbal,
Tambourine
Duration:  apx. 7 minutes
Concert Score
Note: e=e throughout all meter changes
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œ. Œ Œ
Œ Œ œ
f
œ. ‰
∑
Œ ‰ œbp
œb . Œ
∑
œ. œb . œ
.
∑
œ. œb . œ
.
œ.
p
œ. ‰ Œ Œ
Œ Œ ‰ œp œb .
3.
∑
Œ ‰ œb .p œ.
Œ3.
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈ œ. œb œb Œ
≈ œn œb œ Œ ≈ œ œ œ
Œ Œ ≈ œ œb œ.
œ œ .œb œ œb
∑
á 2
∑
∑
‰ œb .p
œ. Œ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰
œ.
p
œ.
Œ
∑
∑
œ. œb . œ œb .
Œ Œ ‰ œb
p
œb .
œ. œ# . œ œb
.
∑
œb . œ.
‰ Œ Œ
Œ œb .
p
œ. ‰ Œ
∑
Œ Œ œf
œb . ‰
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈ œ# . œ œ Œ
≈ œ œb œb Œ Œ
Œ Œ ≈ œ# œ œ.
œb œ œb Jœb œb jœ
3
∑
Œ Œ ‰ œbp œb .
∑
∑
∑
Œ ‰ œ.
p
œ. Œ
∑
∑
‰ œb .
f
œ. Œ Œ
‰ œb -f œ.
Œ Œ
œ. œb . œ œb .
∑
œ. œ# . œ œb
.
Œ Œ œ
p
œb . ‰2.
œb .p œ.
‰ Œ Œ
∑
Œ œ.p œ.
‰ Œ2.
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈ œ# . œ œ Œ
≈ œ œb œb Œ Œ
Œ Œ ≈ œ# œ œ.
.˙n
∑
harm. mute
∑
∑
Œ ‰ œb .p
œ. Œ
∑
∑
‰
œ.p œ.
Œ Œ
∑
Œ Œ ‰ œp œ.∑
œ. œ. œb œ.
œ.p œ.
œb œ.
∑
∑
∑
œ.
p
œ. ‰ Œ Œ
∑
Œ œb .
p
open œ. ‰ Œ1.
∑
Œ Œ œ#p œ.
‰
∑
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈ œ. œb œb Œ
≈ œ œ œ Œ Œ
Œ Œ ≈
œ# œ œ.
˙ œ œn œ
∑
∑
Œ ‰ œ.
p
œ. Œ
∑
‰ œ.p
œ. Œ Œ
∑
Œ Œ ‰ œp œ.∑
∑
∑
œ# . œn . œ œ.
œ# . œn . œ œ
.
∑
∑
Œ Œ œ#f œ.
‰a 2
∑
Œ œ.p œ. ‰ Œ
3.
∑
œ.
p
œ. ‰ Œ Œ
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈ œ. œ œ Œ
≈ œ# œ œ Œ Œ
(G#)Œ Œ ≈
œ# œ œ.
œ# œ œ Jœ œ jœ
∑
6
Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
&
t
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
W. Bl.
Perc. 2
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
open
34
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œb
.
p
œ. Œ Œ
∑
Œ Œ ‰ œbp œœb . œb . œ œb .
œb . œb . œ œb
.
Œ ‰ œ.
p
œ. Œ
Œ Œ œ œb . ‰
1.
∑
œb . œ.
‰ Œ Œ
∑ 2.
Œ œ. œ. ‰ Œ
2.
∑
∑
∑
œ
P
œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈ œ# .Pœ
œ Œ
≈ œ
P
œb œb Œ Œ
Œ Œ ≈ œP
œb œ.
œb œ œb .œb jœb
∑
∑
∑
‰ œ.f
œ.
Œ Œ
∑
Œ ‰ œ.
p
œ. Œ
∑
∑
Œ Œ ‰ œbp
œb .
∑
œ. œ. œb œn .
œ. œ. œb œ.
∑
∑
Œ
œ#p œ.
‰ Œ3.
∑
œ. œ. ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ œb œ. ‰
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈ œ# . œ œ# Œ
≈ œ# œ œ Œ Œ
Œ Œ ≈ œ# œ œ.
jœ œb Jœ œb
∑
e= e ∑
‰ œb .p
œ. Œ Œ
∑
∑
∑
Œ ‰ œb .
p
œ. Œ
∑
∑
∑
œn . œb . œb œ.
œ. œb . œb œ.
Œ Œ ‰ œ
p
œ.
Œ œ. œ. ‰ Œ
2.
∑ ?
œ. œ. ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ œ# œ. ‰1.
∑
∑
∑
œ œ ‰ Œ Œ
∑
Œ ≈
F
œ. œ œ Œ
≈ œ#F
œ œ Œ Œ
(G#)Œ Œ ≈
œ#
F
œ œ.
œ ˙ ?
∑
Í
D
≈
œb
f
œ. ≈
œb œn .
≈
œb
f
œ. ≈
œb œn .
≈
œb
f
œ. ≈
œb œn .
∑
∑
∑
.jœF .
jœ
.jœbF .
jœ
.jœF .
jœ.JœF
.Jœb
.Jœf
.Jœ
.Jœf
.Jœ
..jœœF ..
jœœ..J
œœb
F
..Jœœb
Rœ-F
á 2 ≈ ≈ ‰ .
‰ . rœ-F
á 2 ≈ ≈
.Jœá 2 .JœÍ.JœÍ
.JœÍ.Jœf
.Jœ
.jœF .jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
e= e 
≈ œ
œb .
≈ œ œ.
≈ œ
œb .
≈ œ œ.
≈ œ
œb .
≈ œ œ.
∑
∑
∑
.jœb .jœb
.jœb .jœn
.jœb .Jœ
.Jœb .Jœ
.jœ .jœb
.jœ .jœb
..jœœbb ..
jœœb..Jœœbb ..J
œœn
Rœ- ≈ ≈ ‰ .
‰ . rœ-
≈ ≈
.JœÍ
.JœbÍ.JœÍ
.JœbÍ
.jœ .jœb
.jœ .jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ spicc.
spicc.
spicc.
spicc.
SNARE
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
JœP
‰ Œ Ó
∑
∑
œb .
sub. p œ. œ. œnfl œ. œ. œ. œbfl
œb .
sub. p œ. œ. œfl œ. œ. œ. œfl
œb .
sub. p œ. œ. œfl œ. œ. œ. œfl
œb .
sub. p
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ˘
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œnfl œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
≈ œbf
œb .
≈ œb œ
.
≈ œbf
œb .
≈ œb œ
.
≈ œbf
œb .
≈ œb œ
.
∑
∑
∑
.jœF .
jœ
.jœbF .
jœ
.jœF .
jœ.JœF
.Jœb
.Jœf
.Jœ
.Jœf
.Jœ
..jœœF ..
jœœ..J
œœb
F
..Jœœb
≈ œb
F
œb . ≈ œb œ.
rœ.f
≈ ≈ rœ. ≈ ≈
.JœÍ
.JœÍ.JœÍ
.JœÍ
.jœf .jœ
.jœf .jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
7
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†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
?
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Snare
Perc. 2
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
spicc.
spicc.
spicc.
spicc.
spicc.
42
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
JœF
Œ Œ
∑
œb .p œ. œ. œfl œ. œ.
œb .p œ. œ. œnfl œ. œ.œb .p œ. œ. œfl œ. œ.
œb .p œ. œ. œfl œ. œ.
œb .p œ. œ. œfl œ. œ.
≈
œ
f
œb .
≈ œn
œb .
≈
œ
f
œb .
≈ œ
œb .
≈
œ
f
œb .
≈ œ
œb .
∑
∑
∑
.jœbF .
jœ
.jœF .
jœ
.jœbF .
jœb
.JœF
.Jœb
.JœF
.Jœb
.JœF
.Jœb
..jœœbbF ..
jœœb..JœœF
..Jœœb &
≈ œF
œb . ≈ œ œb .
Rœ.
f ≈ ≈
rœ. ≈ ≈
.JœÍ
.JœbÍ.JœÍ
.JœbÍ
.jœf .jœb
.jœf .jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœß ‰ Œ Ó
r.sh.
∑
œb .p œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
œb .p œ. œ. œnfl œ. œ. œ. œ.œb .p œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
œb .p œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
œb .p œ. œ. œfl œ. œ. œ. œ.
E ∑
Ó Œ ‰ Jœb .π
∑
Œ ‰ Jœ.π
œ. œ. œ. ‰
∑
∑
œb .
π
œ. Jœ. Œ Œ
œ
ƒ
œ. ‰ Œ œ œb . ‰ Œ
∑
∑
œ#
ƒ
œ. ‰ Œ œ œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ˘
œb . œ. œ. œnfl œ. œ. œ. œbflœb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œfl
œb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œfl
œb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œfl
∑
œb . œ. œ. ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœn . œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œ# œn . Ó
∑
∑
Œ ‰ œ œb . Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ˘
œb . œ. œ. œnfl œ. œ. œ. œbflœb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œbfl
œb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œfl
œb . œ. œ. œfl œ. œ. œ. œfl
∑
∑
Œ ‰ Jœb
.
π
œ. œ. œ. ‰
∑
œ.
π
œ. œ. ‰ Ó
∑
Œ Œ ‰ Jœ
.
≈ œ# œ. ≈ œ# .
sub. p œfl œb . œn . œ.
œ.
∑
∑
≈ œ œb . ≈ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œb˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ# . œ˘ œ# . œ. œ. œ.
œfl œ. œ. œbfl œ
. œ. œ. œ.
œfl œ. œ. œbfl œ
. œ. œ. œ.
agitated
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb
.
π
œ. œ. œ. œb .
∑
∑
œ. œ. œ. ‰ Œ Œ
Œ ‰ jœfl œ. œb . œb .
œ.
œ#flp
œ# . œ# . ‰ Ó
∑
œ œ. ‰ ≈ œ œ. ≈ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œn˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œb˘ œb . œb . œ˘ œn . œ. œb . œ.
œ˘ œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ.
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†&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Snare
Xyl.
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
49
∑
œ.
F
œ. œ. ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œb .
F
œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœnflF
œn . œ# . œ. œ.
œ˘
F
œ# . œ# . ‰ Ó
∑
‰ œ œb . œb .œ
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ˘
F
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘
F
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘
F
œb . œb . œ˘ œ. œ. œn . œn .
œ˘
F
œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ. B
œ˘
F
œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ. B
∑
∑
œ.
F
œ. œ.
‰ Ó
∑
∑
∑
Œ ‰ J
œb . œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœfl œ
. œ# . œ. œ.
œ˘ œ# . œ. ‰ Ó
∑
Œ œ œ# . ‰ ‰ œ œ. Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ# . œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ.
œfl œ. œ. œbfl œ
. œ. œ. œ.
∑
Œ ‰ Jœ.F
œ. œ# . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœfl œ
. œ# . œ. œ.
œ˘ œ# . œ. ‰ Ó
∑
‰ œ œ. œb œ. œ œ. ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ# . œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.t
SNARE
∑
Œ. ‰. Jœ.f
œ. œ# . œ. œ.
œ.
f
œ# . œ. ‰ Ó
Œ ‰ Jœb .f
œ. œ. œ. œ.
∑
∑œ˘
f
œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ jœflf
œ. œ# . œ. œ.
œ˘
f
œ# . œ. ‰ Ó
∑
.œ Jœ
, ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ JœF
œ œ œ œ
∑
œ#˘
f
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#˘
f
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘
f
œ# . œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘
f
œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘
f
œ. œ. œb˘ œ. œ. œ. œ.
cresc.
XYL.
∑
Œ Œ œ. œ#
. œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. Ó
Œ ‰ Jœ. œ. œ. œ. œ.
œ.
f
œ. œ. ‰ Ó
∑
œ˘ œ. œ. œ. œ˘ œ. œ. œ.
Ó œ˘ œ# . œ. œ.
œ˘ œ# . œ. œ. Ó
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑ &
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ# . œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ. ?
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
∑
Jœ#
.
ƒ
‰ Œ Ó
∑
Jœ# .ƒ ‰ Œ Ó
∑
œ#˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
Jœ#
.
‰ Œ Ó
œ#˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#flƒ
‰ ‰ œfl Ó
œ# .ƒ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.∑
Ó ‰ œbf œb
jœ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# .f œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ.
œ# f ‰ ‰ œ
Ó
œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ
œœ##f
‰ ‰ œœ ‰ œ œ J
œœ ‰
œ#˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ.
œ#flƒ
œ. œ. œfl œ. œ œ œ. œ.
œ#flƒ œ. œ. œfl œ. œ
œ# œ. œ.
∑
‰
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ J
œ.
ƒ
œ. œ. œ. œ.
Ó
œ. œb . œ. œb .
∑
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
∑
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ#fl ‰ ‰ œfl ‰
jœfl Œ
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ œb œb œ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ.
œ# ‰ ‰ œ ‰ jœ Œ
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
J
œœ## ‰ œ œ œœ ‰ J
œœ Œ
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ#˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ#fl œ. œ œ œfl œ. œfl œ. œ.
œ#fl œ. œ œ# œfl œ. œfl œ. œ.
9
Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
&
B
?
t
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Snare
Sus. Cym.
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
56
∑
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. œb . œ.
œ#˘ œ. œ. œ˘
∑
œ#˘ œ. œ. œ˘
jœ#fl ‰ ‰
jœfl
œ# . œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ.
jœ# ‰ ‰ jœ
œ>
f
œ œ œ>
∑
œ#˘ œ. œ. œ˘
œ#˘ œ. œ. œ˘
œ#˘ œ. œ. œ˘
œ#fl œ. œ. œfl
œ#fl œ. œ. œfl
F
f
∑
œ œ# . ‰ Œ Ó
œ œ# . ‰ Œ Óœ œ# . ‰ Œ Ó
œ œ# . ‰ Œ Ó
œ œ# . ‰ Œ Ó
∑
œ œ# . ‰ Œ Ó
œ œ# . ‰ Œ Ó
œ œ# . ‰ Œ Ó
∑
∑
1
œ œ# . ≈ œb œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# .
‰ Œ Ó
∑
œ œ ‰ Œ Ó
∑
œ œb .
‰ Œ Ó
œ œb . ‰ Œ Ó
œ œb . ‰ Œ Ó
œ œb . ‰ Œ Ó
œ œb . ‰ Œ Ó
solo
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . ≈ œb œ .˙
∑
tranquil
solo
∑
Œ ‰ Rœp
≈ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
∑ div.
π
∑
œ œ œ œ œ œ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
ww(
(if possible)
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
tutti
∑
œ œ œ œ œ. ≈ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
wπ
ww
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œæπ
∑
∑ ã
∑
Œ Œ œπ
Œ Œ œ#π
˙ œ
˙˙ œœ
SUS. CYM.
(w/ soft mallets)
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
Œ æ˙p
∑
.˙
.˙
.˙
..˙˙
∑
œ Jœ ‰ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ˙ Œ
∑
.æ˙
∑
.˙
.˙
.˙
..˙˙
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Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Sus. Cym.
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
67
∑
.œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
˙ œ
˙ œ#
˙ œ
˙˙ œœ
∑
˙ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙∏
.˙
.˙
.˙
..˙˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
˙ œ œ
˙ œ# œ
˙ œ œ
˙˙ œœ œœ
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
..˙˙
G
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ ®œ
p
œ œ
∑
∑
∑
Jœp
œ Jœ œ
jœp œ J
œ œ
∑
∑
∑
Œ œœπ œœ
Œ œœbπ œœn∑
∑
Œ œœπ
œœ
Œ œπ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œœ Œ Œ
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ
∑
∑
Œ ‰ ® œp
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ œœ
˙˙ œœb
∑
∑
˙˙ œœ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ Jœp
∑
˙
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ œœ
˙˙ œœb
∑
∑
˙˙ œœ
˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ≈ . œ œ . .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ œ œ œ œ
∑
∑
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
..˙˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ æ˙π
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œπ
.˙
Œ Œ œπ
Œ Œ œπ
Œ Œ œπ
∑
Œ Œ œbπ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
\/
.æ˙
∑
∑
∑
∑
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Assimilation
†&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Bl. Tr.
Xyl.
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
BELL TREE
78.˙
Œ Œ œ œ œ œ œ
6
.˙ .˙
.˙
Œ Œ œp.˙
Œ Œ œp
Œ Œ œp
∑
Œ Œ œp
Œ Œ œp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙
F ∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
˙ Œ
.˙
˙ Œ˙ Œ
˙ Œ
.˙
˙ Œ
.˙
.˙
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ∏∑
∑
.æ˙
Œ Œ œπ
Œ Œ œbπ
Œ Œ œπ
Œ Œ œœπ
∑
˙ Œ
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
∑
∑
œæ Œ œP
˙ œ
˙ œb
˙ œ
˙˙ œœ
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
∑
Œ ‰ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
œ œ œ
œ œ œœb
div.
œ œ œ
˙˙ œœ
∑
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œœ œœ
œ œ œ
œœ œœ œœb
œ œ œ
˙˙ œœ
∑
˙ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ
œ œ œ
œœ œœ œœb
œ œ œ
˙˙ œœ
∑
˙ œ
∑
∑
∑
Œ
P˙∑
P˙ œ
P˙ œb
P˙ œ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ
œ œ œ
œœ œœ œœb
œ œ œ
˙˙ œœ
pizz.
∑
˙ œ
Œ Œ œP
∑
∑
.˙
∑
˙ œ
˙ œb
˙ œ
Œ Œ œ
P∑
∑
∑
Œ Œ œP
Œ Œ œœ#P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ
œ œ œœ
œœ œœ œœb
œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
π
∑
˙ œ
˙ œ
∑
∑
.˙
∑
˙ œ
˙ œb
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
œ œ œ
œœ œœ œœ#
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœb
œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
.˙
∑
˙ œ
˙ œb
˙ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ œ œ
œœ œœ œœ#
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑ &
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœb
œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
jœœ ‰
arco
straight mute
B. DR.
XYL.
H
f
∑
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
∑
∑
∑
œ. Œ Ó
∑
œ˘
f
œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
wn
.œf
jœ jœ .œ
œ.
f
‰ ‰ œ. ‰ Jœ. Œ
Ó œ
f
œb œ. Œ
wF
wF ∑
œ.
F ‰ ‰
œ. ‰ jœ. Œœ. ‰ ‰ œ. ‰ Jœ. Œ
œ.
f
‰ ‰ œ. œá 2 œ# œ. Œ1.
Ó œf œ# œ.
Œ
œ.f
‰ ‰ œ. œ œ# œ.
Œ
œ Œ Ó
œP
‰ ‰ œ œ œ œ Œœœ
f
‰ ‰ œœ œ œb œœ Œ
œ˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.w
œ˘
ƒ
œ. œ. œ˘ œ œ# œ˘ œ
. œ.w
œ˘
ƒ
‰ ‰ œ˘ œ œb œ˘ Œ
~ ~
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Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
&
B
?
t
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Xyl.
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
89
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰
œb .
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ
.
f
œb . œ. œ. œ. œ.
Ó Œ . Jœb .f
∑
∑
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
∑
.œ jœ jœ .œ
œ. ‰ ‰ œ. ‰ Jœ. Œ
Ó Œ œ œb œ.
.œ jœ jœ .œ
.œ jœ jœ .œ
∑
œ. ‰ ‰ œ.
‰ jœ.
Œ
. ‰ ‰ . ‰ J. Œ
œ. ‰ ‰ œ. ‰ Jœ. œ
á 2 œ# œ.
Ó Œ œ œ# œ.
œ. ‰ ‰ œ.
‰ jœ. œ œ# œ.
∑
œ ‰ ‰ œ ‰ jœ œ œ œ
œœ ‰ ‰ œœ ‰ J
œœ œ œb œœ
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.w
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ œ# œ
.
w
œ˘ ‰ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ œ œb œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . ‰ ‰ œ. ‰ J
œ.
Œ
œ. ‰ ‰ œ. ‰ Jœ. Œ
œb . ‰ ‰ œ. Ó
∑
∑
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
∑
.œ jœ jœ .œ
œ. ‰ ‰ œ. ‰ Jœ. Œ
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ#
ƒ
œ ≈ œb .˙
∑
Jœ. ‰ Œ Ó
∑
œ. ‰ ‰ œ.
Ó
∑
œ ‰ ‰ œ ‰ jœ Œ
J
œœ ‰ Œ Ó
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.w
œ˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.w
œ˘ ‰ ‰ œ˘ ‰ Jœ˘ Œ
pizz.
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Jœ
.
‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ˘ ‰ ‰ œ˘ Ó
∑
jœ ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
œ
F
œ ≈ œ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
œπ ‰ ‰ œ ‰
j
œ Œ
∑
œ˘ ‰ ‰ œ˘ ‰ J
œ˘
Œ
Jœ˘ ‰ Œ Ó
œ˘ ‰ ‰ œ˘ Óœ
fl
‰ ‰ œ
fljœ
˘ ˘ ‰ Œ Ó
Jœflœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ.π œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
Jœ˘ ‰ Œ Œ ‰ J
œ.
œ.
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. pizz.
SIZZLE
(w/ hard sticks)
I
∑
∑
∑
œ.π œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.P œb .
œb . œn .
∑
∑
∑
œF
œb ≈ œ jœ œ œb œ .œ œ ≈ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
P
œ œ œ œ œ œ œ
œ.
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑ solo
∑ solo
œ
f
œb œb œn
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ jœ. Œ œ.
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
≈ œF
œb œb rœ œn œb œ œ œb .œ œ
≈ œF
œb œb rœ œn œb œ œ œb .œ œ
œ ‰ Jœ Œ œ
13
Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Sizzle
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
spicc.tutti
95 ∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ
F
œb œb œ œ œb œb œb
Œ ‰ œF
œb œb œ œ œb œb œb
∑
∑
∑
œ.π œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œb . œb . œ.
∑
∑
∑
‰ œ œb œb œ œ œb œb œb œ
œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
P
œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ.
‰ Ó
∑
∑
œ.
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
f
œb œb œ
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ J
œ
‰ Ó
œ œ# œ Jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ œ# .
≈ œ ‰ œ. œb . œ.
∑
∑
∑
œ .œb Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ# ≈ œ ‰ œ œb œ
spicc.tutti
œb .
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb
F
œ ≈ œb œb jœb œb œ œn œb œ œb œ œb œ œb ≈ œ
6
Ó Œ œF
œb ≈ œ
∑
œb . œ. œb . œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑ 1.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó Œ
œb .
π
œ.
œb .π œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œb . œ. œ. ‰ Ó
œb œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
œb .π œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ
œb . œb . œ. œn .
Œ ‰ Jœb .π
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ#
F
œ# ≈ œ œ# ≈ œ œ œ .œb œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœb . ‰ Œ Œ jœb .
∑
œb œb œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb
F
œb ≈ œ œb œ œb œb . œ. œ. œ.
∑
∑
Ó œF
œ ≈ œb œb œ
œF œb
≈ œb œb œb Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb . œ.
Œ Ó
œb .p œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.∑
∑
~~~~~Gliss.
~~~~Gliss.
~~~~Gliss.
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Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Sizzle
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
arco
100
∑
‰
œb .
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó Œ œb .p œ.∑
∑
œbF œb
≈ œb œb œn ˙b
œb . œ. œ.
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙˙bb ßÓ ˙˙bß
œf
œb ≈ œb œ œ œb œb œ œb œ œb œb œ
6
∑
Ó ˙bß
2.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ Jœb .p
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó ˙bF
Ó ˙bF
∑
Jœb
.
‰ Œ
œb . œ. œ. œ.
Œ ‰ Jœb .P
∑
∑
∑
œ
f
œb œb œ œb œ œb
6 ∑
∑
∑
∑
˙˙
˙˙
˙
∑
˙
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ.
∑
Jœb . ‰ Œ
˙
.œ ‰ pizz.
J
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ œb .P œ. œ.∑
∑
∑
∑
∑
œ.P œb .
œb . œ.
∑
∑
∑
œbf œ
≈ œ œ œb œ œb œ œ œb œ
∑ 2.
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. Œ Ó
œb .
P
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œf œb
œb œ
∑
∑
∑
œb . œ. Œ Ó
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
Ó ‰
œ.P œ. œ.∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ.
∑
∑
∑
∑
œb
f
open
œb œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ ≈ œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œb . œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Œ jœ.P
‰ œ. ‰ œ. ‰
∑
œ œ œb œ
∑
‰ œb .P
œ. œ. œ. œ. jœn œb . jœn œb .
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œb . œb . œb . œ.
∑
∑
∑
∑
˙n Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
∑
œb œb œb œ
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
œb . œ. œ.
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œb . œb . œb . œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó œ.F œ. œœb .
div.
œœ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œb .
P
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb œb œb œ
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Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Sizzle
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
106
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn . œn . œn . œ.
∑
∑
∑
∑
œf
œ ≈ œ jœ œ# œ œ .œ œ ≈ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ.
non div.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb .F ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb .F ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰œ.
F
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œn œn œn œ
RIT. ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó .œb
P
œ œ
œb . œb . .œb œ œ
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
‰ œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œb . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb œb .œb œ œ arco
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
˙ .œb œ œU
˙ .œb œ œU
∑U
∑U
∑U
∑U
˙ œ œ œ œ œU
∑U
∑U
∑U
∑U
∑U
œ œ œ œ .œ œ ŒU
œ. œ. œ. œ. .œb œ œU
‰ œb . ‰ œ. ˙
U
œb . ‰ œ. ‰ ˙
U
œb . œ. œ. œ. U˙
˙ .œb
F
œ œU
A TEMPO∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œP œ# œ
œb .œ œn œ
∑
œ
P
œ# œ œb .œ œn œ
œ
P
œ# œ œ# .œ œ œ
∑
∑
∑
œ# f
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œP
œ œ œ
œ
P
œ# œ œ# .œ œ œ
œ#
P
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ
P
œ# œ œ# .œ œ œ
œ œ# œ œ# .œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ# œ .˙
∑
.œ# œ .˙
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ Ó
.œ# œ .˙
w
∑
.œ# œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ# œ .œn œb œ3
3
∑
œ œ# œ œ œ# œ .œn œb œ
3 3
∑
∑
∑
∑
œ œn œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ# œ .œn œb œ
3 3
œ œn œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œ œ# œ œ œ# œ .œn œb œ
3 3
∑
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Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
&
B
?
t
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Triangle
Sizzle
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
Ÿ~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
Ÿ~~~~
112
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
.œ œb œU
ÓU
.œ œb œU
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
œ œ œ œ œ œ œU
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
ÓU
œ œ œ ŒU
.œ œb œU
œ œ œ œ œ œ œU
ÓU
.œ œb œU
ÓU
K ∑
∑
∑
œ
p
œb ≈ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœp
œ ≈œ œ
∑
Œ ‰ œ#p œ
≈ .Jœb
1.
∑
∑
∑
Œ Œ ≈ œ
p
œb ≈1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#
p
œ ≈ œb œ Œ
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ≈ œ#p œ ≈
∑
∑
∑
‰. rœp œb ≈
œ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œ
p
œ ≈ .Jœ#
∑
œ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
div.
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ#
P
œ œb
Jœ ‰ Œ Œ
œ
p
œb œ Œ Œ
Œ œ#Pœ
œ# Œ
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ œP œb
∑
‰
œp œ œ
Œ3.
∑
Œ Œ ‰ œ#p œ
3.
∑
∑
Œ ‰ œp œb
jœ ‰
∑
∑
∑ &
œœ
π
œœbb œœbb
œ#π œ œ‰ Jœπ
œ œ œ œ
‰ jœπ œ œ œ œ
‰ Jœπ
œ œ œ œ
XYL.
Œ Œ œF
œb œ ≈
œ
F
œb œ Œ Œ
∑
Œ Œ ‰ . Rœ#FŒ Œ ‰ œF œ∑
Œ œ#
P
œ œb Œ
∑
œ
P
œ œ# Œ Œ
∑
∑
Jœ Œ œ œb Jœ ‰
Œ œ#Pœ
œb Œ
∑
∑
œb Œ Œ
∑
Œ Œ œ#F
œ œ
Œ ‰ œF œb
jœ ‰
∑
∑
Œ Œ œP
œb œ œb
œœ œœbb ..œœbb œœ
œ# œ .œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ . Rœf
œ œ# œ
∑
Œ ≈ œ#
f
œ œ# Œ
œ œb ‰ Œ Œ
rœ# ‰ . Œ Œ
‰ œ œb Rœ ‰ . Œ
Œ ‰ . Rœf
œ œ# œ
∑
Œ Œ œf
œb œ œb
≈ œF œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œF œb
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ . RœF
œ œ# ≈ Œ
‰ . rœ#F œ
œ ‰ Œ4.
œ#
F
œ œb ≈ Œ Œ
Œ Œ ≈ œ# f œ
œ2.
Œ ‰ œ#
f
œ Rœ# ‰ .2.
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb œn œ œ œ œ œb
œœ œœbb œœ ..œœbb ..œœ œœ
œ œ œ .œ .œ# œ
œ .œ .œ œ œ œ
œ .œ .œ œ œ œ
œ .œ .œ œ œ œ
TRIANGLE
fltg.
fltg.
fltg.
fltg.
fltg.
non div.
Œ .æ˙ƒ
Œ
.˙
æƒ
Œ .˙bæƒ
Œ .˙#ƒ
Œ .˙b
ƒŒ .˙b
ƒ
Œ .˙#ƒ
Œ .˙b
ƒ
Œ .˙#ƒ
Œ .ƒ˙
Œ .˙#ƒ
Œ .˙#
ƒ
Œ ..˙˙
ƒ
Œ ..˙˙bƒ
Œ .˙#æƒ
Œ ..˙˙bæƒ
Œ .˙#á 2ƒ
Œ .˙#ƒŒ
.˙#ƒŒ .˙# æfŒ .˙æFŒ ..˙˙## æ
ƒ
Œ .˙
ƒ
Œ .˙#
ƒŒ ..˙˙ƒ
Œ .˙#ƒ
&
Œ .˙#ƒ
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Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
&
B
&
t
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
pizz.
L119
∑
‰ œ.p
œ. Œ Ó
∑
Œ ‰ œ
p
œ. Ó
∑
Ó Œ ‰ œp œ.
Ó ‰ œ.p
œ. Œ
∑
∑
∑
œ.F œ
. œ. œ# œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ#P
œ œ Œ ≈ œ# œ
œ Œ
Œ ≈ œ.P
œ œ Ó
Ó Œ ≈ œ#P
œ œ.
.œF
jœ œ œ œ# œ
œf œ
œ œ# œ
∑
∑
‰ œ
p
œ. Œ Ó
∑
Œ ‰ œ.p œ.
Ó
Ó Œ ‰ œ œ.
∑
Ó ‰ œ.p
œ. Œ
∑
∑
œ. œb . œ. œb œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ Œ ≈ œ# œ œ Œ
Œ ≈ œ. œ œ Ó
Ó Œ ≈ œ# œ œ.
œ# œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œb œ
∑
‰ œ. œ. Œ Ó
∑
Œ ‰ œb . œ. Ó
∑
Ó Œ ‰
œ œ.
∑
∑
Ó ‰ œ
p œ.
Œ
∑
œ. œ. œ. œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ Œ ≈ œ œ œ Œ
Œ ≈ œ. œb œ Ó
Ó Œ ≈ œ# œ œ.
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ
∑
∑
‰ œ.p œ. Œ Ó
∑
Œ ‰ œb .p œ.
Ó
Ó Œ ‰ œb .p œ.
∑
∑
∑
Ó ‰ œ.
p
œ. Œ
œ. œb . œ. œb œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ# œ œ Œ ≈ œ# œ œn Œ
Œ ≈ œ. œb œ Ó
Ó Œ ≈ œ# œ œb .
œ œ .˙
œ œb œ œb œ
∑
‰ œb .p œ. Œ Ó
∑
Œ ‰ œn .p œ.
Ó
∑
Ó Œ ‰ œb œ.
Ó ‰ œ
.
p
œ. Œ
∑
∑
∑
œ. œb . œb . œ
œb .
∑
∑
∑
œF
œb ≈ œ jœ œ œb œ œ œ œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ
P
œb œb Œ ≈ œ œb œb Œ
Œ ≈ œ# .
P
œ œ# Ó
Ó Œ ≈ œ
P
œb œb .
.œ
jœb œ œ œ œb
œ œb œb œ œb
18
Assimilation
†
&
&
&
&
&
&
&
&
?
?
t
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
&
B
&
t
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
1
2
1
2
E. Hn.
Eb Cl.
1
2
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
Tuba
Timp.
Snare
Perc. 2
I
II
Vla.
Vc.
Cb.
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Hn.
C Tpt.
Tbn.
Vln.
124
∑
∑
‰ œbp
œb .
Œ Ó
∑
Œ ‰ œp œ.
Ó
Ó Œ ‰ œ.p œb .
∑
∑
Ó ‰ œp œ. Œ
∑
œ.
F
œ. œb . œ œb .
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œP œb œb Œ ≈ œ œ œ Œ
Œ ≈ œ# .Pœ œ# Ó
Ó Œ ≈ œP œb œ.
œF
œb œb œb œ œ œb œ
3
œ
f
œ œb œ œb
∑
‰ œb .
p
œb . Œ Ó
∑
Œ ‰ œ.p
œ. Ó
∑
Ó Œ ‰ œ. œb .
∑
‰ œb
F
œb œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
Ó ‰ œ# .
p
œ. Œ
œb . œb . œb . œ
.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œb Œ ≈ œ œb œb Œ
Œ ≈ œb . œb œ Ó
Ó Œ ≈ œ œ œ.
Jœb œb Jœb ˙
œb œb œb œ
∑
∑
‰ œb .p œb . Œ Œ
∑
Œ ‰ œ.p œ.
Œ
Œ Œ ‰ œ. œ.
∑
œ œn œb œ œb œb œ
∑
∑
œb . œ. œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œb œb Œ Œ
Œ ≈ œb . œb œ Œ
Œ Œ ≈ œb œ œ.
jœb œb Jœ œ ?
œb œ œb arco
spicc.
spicc.
spicc.
spicc.
spicc.
div.
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∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œbF
‰ ‰ œ Ó
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœbb .
ƒ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb .ƒ œ. œ. œn . œ. œ. œ. œb .œb .ƒ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb .ƒ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb .ƒ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
pizz.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.F œ. œb . œn .∑
∑
∑
œbF œ
jœn œb œ œb œb œ œ œ œ œ œb œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
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∑
∑
∑
∑
∑
œb . Œ Ó
∑
∑
∑
w#
∑
∑
∑
∑
œb ‰ ‰ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœbb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb . œ. œ. œn . œ. œ. œ. œb .œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
pizz.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb
Fœ œ
œb œ œ œ œ
∑
∑
œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ.
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœn . œ. œ. œ. œb .
∑
∑
œb . Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ ‰ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœbb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œb . œ. œ. œn . œ. œ. œ. œb .œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
SUS. CYM.
∑
œ
p
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæp
∑
∑
‰ jœœ#p
œœ œœ œœ œœ
‰ jœœp
œœ œœ œœ œœ
∑
∑
œ .œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
3
Ó Œ ‰ œ
F
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
‰ jœp œ œ œ œ
Ó ‰ œ. œ. œ.œœ œœ# œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
.œ œ œ .œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
æ˙ Ó
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œœ œœ# œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
TAMB.
∑
Ó Œ ‰ . Rœf
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœ.
ƒ
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œ.ƒ œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ.œ.ƒ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.ƒ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.ƒ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæF J
œ ‰thumb roll
J
œœ. ‰ J
œœ. ‰
jœ. ‰ jœ. ‰‰ jœ.
‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
‰ jœ. ‰ jœ.
~~~~Gliss.
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∑
∑
Ó Œ ‰ . R
œ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œæ
∑
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Ó ≈
œ
ƒ
œb œb œ œ
.œb œb œ R
œ
‰ . Œ
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œæ
∑
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑w
∑
‰ œ.
F
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ.f œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ ‰ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œæ
∑
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
Œ Œ ‰ jœ# .f∑
Œ ‰ Jœ#
.
f
œ. œ.
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ# ‰ ‰ jœ Œ
œ
f
œ œ œ œ œ
∑
œœ## . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œn . œ. œb .
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ.f
‰ Jœ. ‰
Œ jœ.f
‰ jœ.
œ. œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ Œ
œ œ œ œ œ
∑
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
XYL.
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. Œ
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Jœb
.
‰ Œ Œ
Jœb . ‰ Œ Œ
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ ‰ œb
f œ J
œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb .f œ. œ. œ
œ. œ. œ.
Jœb ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
J
œœbb
F
‰
œœ œ œ J
œœ ‰
œœbb
˘ œœ. œœ
˘ œœ. œœ. œœ.
œbfl œ. œfl œ. œ. œ.œb˘ œ. œ˘ œ. œ. œ.
œb˘ œ. œfl œ œ. œ
. œ.
œb˘ œ. œ˘ œ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œb . œ. Œ Ó
∑
Œ ‰ œb œ Jœ. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ œ. œ. œ. Œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œœbb ‰ ‰
œœ œ œœ œœ Œ
œœbb
˘ œœ. œœ. œœ
˘ œœ. œœ
˘ œœ. œœ.
œb˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œb˘ œ. œ. œ˘ œ. œ˘ œ. œ.
œb˘ œ. œ. œ œ. œ. œ˘ œ.p
œ.
œb˘ œ. œ. œ œ. œ. œ. Œ
∑
Ó Œ œ.π
œ.
Ó Œ œ.π
œb .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ Œ
∑
œb . œ. œ. œ. œ.
p
œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. Jœ. ‰ Œ
œb . œ. Œ Ó
Jœb . Œ Jœ. Ó
∑
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∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ œ.p
œb . œ. œ. œ. œ.
‰ œb .p
œ. œ. Jœ. ‰ Œ
∑
œ.
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¥œbb . ¥œ. ¥œ. ¥œ. ¥œ. ¥œ. ¥œ. ¥œ.
∑
∑
∑
∑
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∑
œ. œ. œ. ‰ Ó
œb . œ. œ. œ. Jœ. ‰ Œ
œ. œ. œ. œ. Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœ¨ƒ
Œ ‰. Rœ¨ƒ
Ó
Œ ‰ . Rœb ¨ƒ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœb f
Ó
∑
∑
¥œbb . ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
∑
∑
∑
∑
GLOCK.
Œ ‰ jœ J
œb .
f
jœ Jœ
.
‰ Œ
Ó ‰
œb .
f
œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œF œ œ
¥œbb ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
Ó ‰
œb≥>
f
œ≥> œ≥>
∑
∑
∑
B. DR.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœbflƒ
‰ Ó
Œ jœflƒ
‰ Ó
Œ jœbflƒ
‰ Ó
∑
Œ jœflF
‰ Ó
∑
¥œbb ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
∑
∑
∑
∑
N
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œp œb
≈ œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¥œbb ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
∑
∑
Œ ‰ JœP
œb œ œb œ
Œ ‰ JœP
œb œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œp œ
≈ œ# .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¥œbb ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
∑
∑
.œb Jœ œ œb œ œb
.œb Jœ œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¥œbb ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
∑
∑
.œ jœ œb œ œb œ
.œ jœ œb œ œb œ
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∑
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∑
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w
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¥œbb . ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
∑
∑
w
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∑
Ó œp
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∑
∑
∑
∑
∑
Ó œp œb
≈ œ. Œ
∑
∑
Ó œp œb
≈ œ. Œ
∑
∑
∑
Ó œp œb
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∑
∑
∑
∑
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Ó œp œb
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
¥œbb ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ ¥œ
∑
∑
∑
∑
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œb ≈ Rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ
œb ≈ Rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ
œb ≈ Rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ
œb ≈ Rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ
œb ≈ Rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ
¨ ‰ Ó
‰ œÏ œb
≈ rœ
¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
á 2 œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ
á 2
œb ≈ rœ
¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
á 2 œb ≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ
á 2 œb ≈ Rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ œb
≈ rœ
¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œb ≈ rœ
¨ ‰ Ó
Œ ≈ rœ
¨
ƒ
‰ Ó
Œ ≈ Rœ¨ƒ
‰ Ór. sh.
‰
œœ
ƒ
XYL.
œœ## ≈ R
œœ¨ ‰ Ó
¥œbb .o
œ
Ï
œ# . ≈ Rœn ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï
œ# ≈ Rœ¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï œ#
≈ rœ¨ ‰ Ó
‰ œÏ œ#
≈ rœ
¨ ‰ Ó
‰ œ
Ï œ#
≈ rœ
¨ ‰ Ó
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